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Лабораторні роботи виконуються для закріплення теоретичних знань, 
отриманих студентами під час лекційних занять та самопідготовки. Метою 
виконання лабораторних робіт є вироблення у студентів навичок та вмінь 
самостійної роботи при вивченні фізичних процесів, які проходять в 
електронних приладах. 
Методичні вказівки призначені для студентів за напрямком підготовки 
“Біомедична інженерія” всіх форм навчання. 
Метою методичних вказівок є допомога студентам при підготовці та 
виконанні лабораторних робіт. На початку методичних вказівок подані основні 
вимоги техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт. Ознайомлення з 
ними студентів проводиться на вступному лабораторному занятті з 
обов’язковим підписом кожного студента у відповідному журналі. Далі 
наведено опис кожної лабораторної роботи.  
Навчальний посібник забезпечує можливість студентам самостійно 
підготуватись до виконання кожної лабораторної роботи. 
